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1 La  transizione  dei  paesi  dell’ex-blocco
socialista  dall’economia  pianificata  a
quella di mercato è stato fino ad ora ‒ per
motivi se non altro cronologici ‒ un tema
poco affrontato in ambito storiografico. Il
grande  interesse  suscitato  da  «Il  nuovo
ordine  sul  vecchio  continente»  di  Philip
Ther  non  è  tuttavia  esclusivamente
attribuibile alla definitiva storicizzazione
del  fenomeno.  Il  testo  merita  difatti
attenzione  soprattutto  in  relazione  alla
teoria ed al metodo fondanti la ricerca: attraverso un approccio eclettico e sintetizzante
Ther riesce difatti a fondere istanze ‒ in apparenza divergenti ‒ in un unicum coerente e
funzionale  all’analisi  dell’oggetto  in  questione.  All’analisi  economica  si  saldano così
tanto la  storia  comparata  quanto lo  studio  dei  transfer  (entrambi  accompagnati  da
brevi riflessioni metodologiche a margine), così come l’indagine quantitativa dei dati
macroeconomici viene affiancata all’analisi del discorso così da riprodurre l’evoluzione
delle  società in transizione,  mentre il  superamento dei  contesti  nazionali,  necessità
ricorrente in una trattazione di  ampie prospettive,  viene perseguito da Ther anche
attraverso la comparazione di macroaree regionali,  a loro volta rappresentate in un
rapporto dialettico interno tra metropoli e territorio circostante. Inevitabile è il ricorso
al  dibattito  d’origine  politologica  sulla  trasformazione,  nel  quale  Ther  si  inserisce
attivamente  in  relazione  al  nucleo  intepretativo  del  testo,  secondo  cui  una
«cotrasformazione» avrebbe avuto  luogo non solo  unidirezionalmente  verso  est  ma
procedendo anche in senso inverso e ripercuotendosi quindi sulle economie dell’Europa
centro-occidentale.  È  peraltro  proprio  da  questa  prospettiva  che  Ther  sviluppa  la
suggestiva ipotesi del «Sud come nuovo Est», stando alla quale le riforme prescritte a
Grecia, Spagna, Italia e Portogallo dal manifestarsi dell’«eurocrisi» del 2010 presentino
«somiglianze con la svolta liberale nell’Europa postcomunista». Lo studio di Ther è in
definitiva il frutto di una notevole sincreticità teorico-interpretativa applicata ad un
tema appena inseritosi nel dibattito storiografico: convincano o meno le tesi proposte,
è  da  considerarsi  un  testo  di  riferimento  per  quanto  riguarda  la  transizione  post-
socialista ed il processo di integrazione europeo.
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